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DOĞAN NADİ
Türk Basını bu yıl, çok değerli bir ar­
kadaş kaybetti. Azrail’in insafsız eli Doğan 
Nadı’yi de aramızdan çekip aldı. Bu yalnız 
basın âlemi için değil, okuyucular için de 
kayıpların en büyüğü idi. Doğan, herşe.v- 
den evvel altm ruhlu bir arkadaştı. Cum­
huriyet gazetesinin sahiplerinden olmakla 
beraber hiçbir zaman çalıştırdığı insanla­
ra yüksekten bakan bir işveren olmadı. 
Tevazuun güzel bir hil’at olduğunu bilerek 
nezaket sınırından, terbiye hududundan dı­
şarı çıkmadı. Onlarla daima senli benli, 
bir dost gibi konuştu, üzüntüleriyle üzül­
dü, neşeleriyle neşelendi. Dertleriyle hem 
dert uldu. İcabında yardımlarına koştu, 
«insan» elini uzattı. Bunun için diyebiliriz 
ki Basın tarihimizden altın bir yaprak 
koptu.
Dostluğundan, maiyet severliğinden 
başka muhakkak ki iyi bir gazeteci idi. 
Olaylar gözünden kaçmaz, gazpteye veri­
lecek veçheyi iyi görür, alâkalıların bu gö­
rüş açısından, dikkatlerini çekerdi. Ayrıca 
olayların mizah yönünü bayağılığa kaçma­
dan iğneler, sanatkârâne hicvederdi. Ya­
rattığı t Bir Dakika) lan Basın tarihimiz­
de hicvin, güzel numuneleridir. Bu yolu 
Doğan açtı, Doğan beraber götürdü. Hüs­
ranına ağlıyalım. İran’ın büyük şâiri Şiraz- 
lı Sadi «Senin hakkında çok şeyler yazıl­
dı, çok şeyler söylendi, fakat daha vasfı­
nın başındayız» diyor.
Evet Doğancık, senin hakkında çok 
şeyler yazıldı, çok şeyler söylendi. Ben ar­
tık ne söyleyip, ne yazabilirim? Yapaca­
ğım tek şey «Bir Dakika» hâtıran ve me­
zarının önünde susmaktır.
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